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На биолого-химическом 
факультете Белгородского 
государственного нацио-
нального исследователь-
ского университета всегда 
были сильны традиции Ра-
боты со школьниками: это 
и проведение занятий по 
химии и биологии в учеб-
ных заведениях, и орга-
низация всех профильных 
олимпиад, и «Химические 
десанты», и научная рабо-
та со школярами... 
Многие ребята регуляр-
но занимаются в 
лабораториях, а позже, приходя учиться 
на факультет, активно включаются в 
научную работу. Как результат - к 
третьему курсу это уже исследователи 
со своим направлением, с публикациями 
и наградами за научную работу. Третий 
год на факультете проводятся областные 
конференции школьников, на которых 
ученики со всей области представляют 
свои первые научные результаты. 
В этом году конференция «Юность 
науки Центрального Черноземья» собрала 
в университете более тридцати ребят из 
районов нашей области. А чтобы каждый 
желающий смог выступить, участни-
ков распределили по трем тематическим 
секциям. По мнению организаторов кон-
ференции, юные ученые хорошо подго-
товились, их доклады были интересные и 
разнообразные. Школьники рассказывали 
о свои х исследованиях, касающихся 
качества пищевых продуктов и зубных 
паст, состояния окружающей среды и 
многого другого. 
Жюри выразило благодарность всем 
участникам конференции и с большим 
трудом выбрало победителей А почетные 
грамоты и благодарности получили все 
школьники и их наставники. 
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